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La presente investigación propone analizar los criterios evaluativos en el contexto de la habilidad oral en el 
desarrollo de la práctica profesional, con una muestra de 301 estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura de 
Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana y noveno semestre del programa de 
Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomas de Bogotá, por medio de la metodología de corte 
descriptivo cualitativo. Para ello se realizó una fase de caracterización con el fin de identificar información 
relevante de procesos alineados al tema, lo cual valió como soporte para  la realización de un diagnóstico por 
medio de la matriz DOFA, y de esta manera se sintetizaron los resultados a través de la plataforma Dashboard, la 
cual generó cifras exactas, soportando la identificación de causas y consecuencias referidas a la expresión oral, 
que conllevaron a identificar que un alto porcentaje de la muestra de estudiantes presenta dificultades al 
momento de escuchar, captar, entender e interpretar. Cabe resaltar que este proceso en el ser humano es de 
mejora continua, por tanto, se hace necesario estimularse desde los escenarios de la academia, con la 
implementación de estrategias para el fortalecimiento de las competencias comunicativas, tanto en el entorno 
empresarial como en el educativo, y de esta manera consolidar procesos formativos en el ámbito personal, 
laboral y social. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la época actual y durante varias décadas se han venido desarrollando avances en distintas investigaciones en 
el campo de la comunicación y sus competencias; este gran interés parte de la preocupación de construir un 
mundo cada vez más globalizado, que comienza de la mano con la introducción de nuevas tecnologías, visto esto 
como una oportunidad para contribuir a lograr una transformación cultural y social. 
 
En este sentido, la educación no ha sido extraña a dicha discusión y su participación, por ello es importante la 
profundización en diversas competencias y aún más en el campo comunicativo, y por ende en el ámbito 
académico. En la última década dichos progresos han permitido crear un proceso de transformación, 
encaminados a cambios curriculares en su metodología de enseñanza y aprendizaje. 
 
Por lo tanto, en el ámbito educativo en Colombia surge esta misma preocupación y más aún en una sociedad tan 
multiétnica, pluricultural y con trasformaciones sociales tan importantes, de allí que se puedan abordar aspectos 
como el de la comunicación oral, como un constructo que enmarca amplias posibilidades para el desarrollo 
personal, social y cultural de los seres humanos, proyectado a la transformación y construcción del tejido social.  
 
Dicha inquietud lleva a plantear, desde la academia, de qué forma se están llevando los procesos comunicativos 
tanto internos como externos, para así fortalecer procesos y fomentar maneras eficientes de comunicarse que 
lleven al estudiante a articularse en plenitud a las nuevas exigencias del contexto social y del mercado laboral que 
se establecen en este nuevo siglo. 
 
Por consiguiente, el trabajo de investigación se fundamenta en realizar un diagnóstico frente a las habilidades de 
oralidad en los estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación 
Iberoamericana y de noveno semestre del programa de Administración de Empresas de la Universidad Santo 
Tomás de Bogotá, quienes actualmente realizan su práctica profesional, y desde esta experiencia poder analizar 
los criterios evaluativos que están relacionados con la temática anteriormente mencionada. 
 
Por medio de la indagación y de acuerdo con los resultados, se propone fortalecer las habilidades comunicativas 
mediante el análisis utilizando la herramienta Dashboard BI y proponiendo estrategias didácticas como elementos 
significativos que aporten al desempeño no solo de la práctica profesional, sino que robustezcan tanto la vida 
personal como laboral y social. Además, se convierte en un valor agregado para cada una de las facultades, en la 
reflexión continua frente a la competencia oral y el afianzamiento de esta en todo el currículo. 
 
Finalmente, la articulación de estos procesos no depende solamente de las estrategias que se 
puedan implementar, sino también del ámbito individual, pues la oralidad es un aspecto 
amplio, el cual se inicia desde muy temprana edad y al que se le debe continuamente estar 
examinando, por tanto, no es algo acabado, sino de construcción, lo que refuerzan algunos 
autores como Miretti, Cassany, Monsony entre otros. 
 
MÉTODO 
En el próximo párrafo se muestra la implementación de la fundamentación teórica técnica investigativa, el cual 
se basó en Sampieri (2014), de carácter descriptivo cualitativo; allí se explican todos y cada uno de los elementos 
constitutivos de la metodología a implementar. 
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Tipo y diseño 
 
La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque de la metodología descriptiva cualitativa. En primer lugar, 
se precisa que este diseño metodológico pertenece a esta misma categoría, por cuanto corresponde a la 
especificación de las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Sampieri, 2014). Es decir, únicamente pretende 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 
se refieren. Frente a ello se analizaron los criterios evaluativos de la práctica profesional, referidos a la 
comunicación oral de los estudiantes de sexto y noveno semestre de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana y del Programa de Administración de Empresas de la Universidad 












































Ilustración 1 Formato Criterios Evaluativos. Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la gráfica, la curva de tendencia muestra un aumento significativo en la falencia de 
la habilidad oral, especialmente en aspectos como tono de voz, ritmo del habla y gestualidad. De acuerdo con el 
análisis, el nivel de integración respecto a los códigos orales en los estudiantes muestra que el criterio evaluativo 
insuficiente es aquel indicador con mayor ponderación, es decir, que esto representa la gran dificultad y el bajo 
nivel que tienen los estudiantes de sexto y noveno semestre en el desenvolvimiento de la práctica profesional 
respecto a su capacidad oral. Es allí donde se evidencia que entre los años 2018 y 2019 el nivel de insuficiente ha 
Ilustración 4 Análisis Criterios evaluativo. Elaboración propia. 
Ilustración 2 Muestra de estudiantes. Elaboración propia. 
Ilustración 3 Análisis a criterio evaluativo. Elaboración propia. 
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alcanzado un aumentado del 10%, es decir, que de 65 estudiantes que presentaban esta falencia para el 2018, se 
pasó a 78 estudiantes en el 2019. 
 
Ortiz (2007) afirma que escuchar es la capacidad de captar, atender e interpretar los mensajes verbales y otras 
expresiones como el lenguaje corporal y el tono de la voz. Representa deducir, comprender y dar sentido a lo que 
se oye. Teniendo en cuenta lo anterior, durante el análisis cronológico comprendido entre los años 2018 y 2019, 
de los criterios evaluativos de la práctica profesional se evidencia que durante cada semestre, en promedio, el 
49% de los estudiantes no comprenden e interpretan la información o indicación que le brinda su tutor 
empresarial de una manera eficaz y eficiente. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
Aunque el tema de la oralidad se toma como algo cotidiano, la habilidad oral es la herramienta fundamental de 
comunicación del ser humano desde sus principios, por tal motivo es importante fortalecer esta habilidad en los 
diferentes contextos en los que desarrolla el estudiante. Así, esta habilidad se debería plantear como eje 
trasversal en el ámbito académico. 
 
La idea es seguir con la investigación y fortalecer las habilidades desde los diferentes medios de estudios, con la 
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